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Ceratodon purpureus subsp. purpureus (Hedw.) Brid.
Purpurrotes Hornzahnmoos, Cératodon pourpre
Charakteristische Merkmale: Ceratodon purpureus subsp. purpureus ist als Ubiquist in Abhängigkeit ökologischer
Bedingungen zu überaus grosser Formenvarianz fähig. In typischer Ausprägung sind folgende Merkmale für eine
Einordnung hilfreich: (1) Kapseln rotbraun glänzend, trocken und ausgereift tief gefurcht und deutlich geneigt, mit
kropfigem Hals. (2) Peristomzähne dunkelrot mit breitem hellem Saum und (5-)7-9(-13) Trabekeln (=
schenkelverbindende Querleisten). (3) Blätter scharf zugespitzt. (4) Rippe bis in die Spitze reichend (nur bei
Trockenformen bisweilen länger austretend). (5) Blattrand breit zurückgerollt, an der Blattspitze meist mit einigen
Zähnen. (6) Laminazellen glänzend, durchscheinend, +/- quadratisch.
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Rote Liste Status:
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Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern,
Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern,
Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen,
Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri,
Waadt, Wallis, Zug, Zürich
Naturräume: Jura,
Mittelland, Alpen
Schweiz: in allen Regionen der Schweiz verbreitet,
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Ökologie
Lebensraum: als Pioniermoos und Kulturfolger häufig an Ruderalstellen wie Strassenränder, Bahngleise, auf Mauern
und Felsen, alten Dächern, an Brandstellen, Wegböschungen, Ödland, daneben in vielen weiteren Lebensräumen wie
lückiges Grünland, alpine Rasen, Felsformationen und gestörte Moore; oft stark besonnt, aber auch an lichtarmen
Stellen; Störungszeiger.
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Beschreibung
Pflanzen: in 5-15(-30) mm hohen, oft ausgedehnten Rasen, glänzend mittelgrün, an exponierten Stellen rötlich oder
braungrün. Blätter feucht abstehend bis zurückgebogen, trocken leicht verdreht anliegend. Stämmchen aufrecht,
regelmässig beblättert. Fadenförmige Brutkörper in Blattachseln steriler Pflanzen feuchter Standorte.
Blätter: sehr variabel, eiförmig bis dreieckig, gekielt bis hohl, 0.8-1.8 mm lang und +/- scharf zugespitzt. Laminazellen
+/- quadratisch, glatt, 8-10(-12), am Blattgrund verlängert und leicht erweitert. Blattrand glatt, fast über die ganze
Länge zurückgerollt, in der Blattspitze mit einigen Zähnen. Rippe kräftig, entweder kurz unterhalb, doch meist in der
Spitze endend oder auch kurz austretend, im Querschnitt breit halbrund mit zwei Stereidenbändern.
Gametangien und Sporophyten: diözisch, weibliche und männliche Pflanzen gemischt oder in getrennten Rasen.
Perichaetialblätter mit langer scheidiger Basis, plötzlich zugespitzt. Sporogone häufig. Seta auffallend purpurrot, jung
gelblich-rot, im Alter rotbraun. Kapsel eiförmig-zylindrisch, glänzend rotbraun, gekrümmt, erst wenig, später stark
geneigt und markant gefurcht. Hals kragenartig, mit Kropf. Deckel spitz kegelig. Peristomzähne papillös, dunkelrot, tief




Ceratodon purpureus ist ein überaus formenreiches und sehr anpassungsfähiges Allerweltsmoos. Seine
Anspruchslosigkeit bezüglich Umgebungsbedingungen und seine Fähigkeit zum Besiedeln vieler unterschiedlicher
Lebensräume spiegelt sich in seiner grossen morphologischen Plastizität: von rötlichen Polstern mit schmal
dreieckigen Blättern, kräftigen und austretenden Rippen, ungezähnten Blattspitzen und rundlich dickwandigen
Laminazellen an extremen Trockenstandorten einerseits bis hin zu grünlichen Rasen mit breit eiförmigen Blättern,
schmaleren und nicht austretenden Rippen, deutlich gezähnten Blattspitzen und gleichmässig quadratischen und
dünnwandigen Laminazellen unter mässigen Bedingungen andererseits.
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Zellen / Blattbasis
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Zellen / Lamina Querschnitt
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Ähnliche Arten
Ceratodon conicus
Nah verwandte Art. Sterile Belege sind oft nicht sicher unterscheidbar.
Peristomzähne blass, orangerot, meist ohne Saum (selten mit sehr schmalem Saum bis in halbe Höhe), an der Basis
nur (20-)34-42(-48) µm breit, mit (5-)7-9(-12) Abschnitten und (2-)3-5(-7) Trabekeln (= schenkelverbindende
Querleisten), (220-)300-380(-490) µm lang -> C. purpureus purpureus: Peristomzähne kräftig rot, mit breiten,
durchscheinend hellgelben Säumen, an der Basis (32-)49-60(-75) µm breit, mit (4-)8-16 Abschnitten und (5-)7-9(-13)
Trabekeln, (250-)390-470(-600) µm lang.
Kapsel eiförmig-ellipsoidisch, ausgereift aufrecht bis geneigt, wenig und stumpflich gefurcht -> C. purpureus subsp.
purpureus: Kapsel eiförmig-zylindrisch, ausgereift geneigt bis horizontal, kräftig gefurcht.
Spross im oberen Teil mit schopfartig verdichteter Beblätterung, höchstens 1 cm hoch, in dichten Polstern -> C.
purpureus subsp. purpureus: Spross regelmässig beblättert, bis ca. 3 cm hoch, in ausgedehnten Rasen.
Blätter eiförmig, +/- hohl, feucht aufrecht -> C. purpureus subsp. purpureus: Blätter schmal dreieckig, gekielt, feucht
zurückgebogen.
Blattrand in der Blattspitze glatt -> C. purpureus subsp. purpureus: Blattrand in der Blattspitze meist mit einigen
Zähnen.
Blattspitze vergleichsweise breiter zugespitzt (ca. 30-50°), mit deutlich und in unterschiedlichen Längen grannenartig
austretender Rippe -> C. purpureus subsp. purpureus: Blattspitze lang und scharf zugespitzt (ca. 15-25°), mit in der
Blattspitze endender bis kurz austretender (seltener bzw. unter sehr trockenen Bedingungen auch mal länger
austretender) Blattrippe.
Laminazellen in der Blattmitte unregelmässig isodiametrisch, teils länger als breit -> C. purpureus subsp. purpureus:
Laminazellen in der Blattmitte hingegen regelmässig quadratisch, teils breiter als lang.
Blattrippe breit und flach (Querschnitt), das ventrale Stereidenband in den oberen Schopfblättchen deutlich reduziert,
in den unteren Sprossblättchen gar fehlend -> C. purpureus ssp. purpureus: Blattrippe im Querschnitt halbrund, mit
zwei Stereidenbändern.
Didymodon acutus und luridus
Blätter ebenfalls dreieckig, mit zurückgerollten Blatträndern und glatten Laminazellen, steril verwechselbar.
Rippe in ventraler Aufsicht mit nicht verlängerten Aussenzellen -> Ceratodon purpureus: Rippe in Aufsicht mit
verlängerten ventralen Aussenzellen.
Laminazellen in der Blattmitte rundlich isodiametrisch -> Ceratodon purpureus: Laminazellen in der Blattmitte +/-
quadratisch.
Blattspitze ungezähnt -> Ceratodon purpureus: Blattspitze unregelmässig mit einigen unregelmässigen Zähnen.
Ditrichum pusillum und Dicranella staphylina
Auf Äckern gemeinsam vorkommend und in jungen Stadien ähnlich.
Laminazellen verlängert rechteckig -> Ceratodon purpureus: Laminazellen quadratisch, teils breiter als lang.
Blattrand flach -> Ceratodon purpureus: Blattrand zurückgerollt.
Blattspitze ungezähnt -> Ceratodon purpureus: Blattspitze unregelmässig mit einigen groben Zähnen.
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Ceratodon purpureus subsp. stenocarpus
Sehr ähnlich und steril nicht sicher unterscheidbar.
Bisher nicht in der Schweiz angetroffen, doch als Sippe montaner tropisch- bis subtropischer Gebiete auch für
Südeuropa (F, P, I) gemeldet.
Kapsel aufrecht bis geneigt, eiförmig-zylindrisch, ohne oder nur mit sehr schwachem Kropf, ausgereift und trocken
glatt bis schwach gefurcht -> C. purpureus subsp. purpureus: Kapsel geneigt bis horizontal, länglich zylindrisch,
kropfig, ausgereift und trocken mit 4-5 kräftigen Furchen.
Peristomzähne orange, mit schmalen hellen Säumen (selten auch mal ohne Saum), nur durch 0-5 Trabekeln (=
schenkelverbindende Querleisten) verbunden, also bis fast zum Grund geteilt, an der Basis (25-)36-45(-55) µm schmal
-> C. purpureus subsp. purpureus: Peristomzähne kräftig rot, mit auffallenden breiten hellen Säumen, Zähne mit
(5-)7-9(-13) Trabekeln, am Grunde (32-)49-60(-75) µm breit.
Blätter schmal dreieckig, scharf zugespitzt im Winkel von (5-)11-18(-32)° -> C. purpureus subsp. purpureus: Blätter
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